



　バドミントン競技は、1 対 1 または 2 対 2 でネット
を挟みシャトルコックを打ち合う競技で、ラリーポイン
ト制で得点を競い合う競技である。通常、21 ポイント
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子シングルス 48 試合、105 ゲーム、女子シングルス
58 試合、126 ゲーム、男子ダブルス 29 試合、60 ゲーム、






























グルスが 19.0 分で最も長く、女子ダブルスが 16.9 分
で最も短かった。男子ダブルスと混合ダブルスはそれぞ















それぞれ、35.0 秒、30.0 秒、28.8 秒、27.7 秒であった。
あった。また、最多打数では、男子ダブルス、男子シン
グルス、混合ダブルス、女子シングルスの順で続き、そ
れぞれ、34.5 打、32.5 打、28.1 打、24.5 打であった。
　カテゴリー別では、必ずしもラウンドが上がれば最長
所要時間も最多打数も長くなるということはなかった。













の順で続き、それぞれ、9.7 秒、9.2 秒、7.8 秒、7.7 秒
であった。あった。また、最多打数では、男子シングルス、
女子シングルス、男子ダブルス、混合ダブルスの順で続






























12.3 点であるのに対して、敗者の得点はわずか 4.7 で
あった。以下、それぞれ、女子シングルスでは 12.6 点
に対して 5.0 点、男子ダブルスでは 11.2 点に対して 5.2
点、女子ダブルスでは 11.2 点に対して 4.7 点、混合ダ

















































































































勝のアレーシアの LEE 選手対中国の CHEN 選手の試合
であるが、1 ゲーム目で 17 個を使用している。このゲー
ムは、21 対 13 で LEE が勝ったのであるが、34 回のラ









































































決勝のアレーシアの LEE 選手対中国の CHEN 選手の 1
ゲーム目で 17 個を使用している。このゲームは、21
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